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En nous appuyant sur Max Weber45 et Emile Durkheim6, les trois constats nous ont
semblés  devoir  être  appréhendés  comme  étant  fondamentalement  liés.  D'une  part,  si  les
épouvantails que nous avons vus, paraissent liés aux traditions et à l'ancien temps, ils sont
aussi,  nécessairement,  liés à la réalité de ce que ces champs produisent,  et  ce à quoi ces
productions contribuent : la réussite agricole française, et la position dominante de la France
dans le monde. D'autre part, la réalité de l'épouvantail, en traversant les frontières du monde
agricole,  et  en  s'inscrivant  fortement  dans  l'imaginaire  d'une  population  « non-agricole »,
parle d'un lien, et du rattachement du monde agricole à la société globale. D'autre part, encore,
parce  qu'au 18ème siècle,  la  société  globale  a  créé  le  corps  professionnel  des  ingénieurs
agronomes  pour  le  charger  de  réglementer  les  usages  techniques  dans  l'agriculture,  et
permettre des améliorations de production, et parce que cette dynamique a produit de quoi
éviter  d'avoir  besoin  des  épouvantails  traditionnels,  leur  survivance  est  de  nature  à
questionner  le  rapport  de  l'agriculture  et  de  cette  société  globale.  Enfin,  si,  d'un  côté,
l'agriculture française se révèle aussi florissante, et d'un autre, les commentaires qui en sont
4« (…) On appellera « action »,  un comportement humain (peu importe qu'il  s'agisse de faire,  s'abstenir ou
encore subir, et cela au plan externe comme au plan interne) quand et pour autant que l'acteur ou les acteurs lui
attachent un sens subjectif. Et on appellera action « sociale » une action qui, selon le sens visé (gemeint) par le
ou les acteurs, se rapporte au au comportement d'autrui et s'oriente en conséquence dans son déroulement. »,
Max Weber,  Concepts fondamentaux de sociologie,  in «  Concepts fondamentaux de sociologie, suivi de De
quelques  catégories  de  la  sociologie  des  compréhension,  L'économie  et  les  ordres,  Possibilité  objective  et
causation adéquate dans l'analyse causale en histoire, La théorie de l'utilisté marginale et la « loi fondamentales
de la psychophysique », Lettre à Else Jaffé - Ecrit de 1920 – Paris : Ed. Gallimard, 2016, p. 95 (397 p.).
5« L'action sociale (y compris le fait de s'abstenir ou de subir) peut être orientée en fonction du comportement –
passé, présent ou prévisible d'autrui. « Autrui » peut désingner des individus singuliers et connus, aussi bien
qu'une multitude indeterminée, et totalement inconnue des personnes. (ainsi l' « argent » signifie-t-il un bien
d'échange que l'acteur accepte au cours d'une transaction, parce qu'il oriente son action d'après l'attente que
d'autres personnes très nombreuses,  mais inconnues et  en nombre indéterminé seront elles-mêmes prêtes à
l'accepter  dans  un  échange  future.). ».  Max  Weber,  Concepts  fondamentaux  de  sociologie,  in  «  Concepts
fondamentaux de sociologie, suivi de De quelques catégories de la sociologie des compréhension, L'économie et
les ordres, Possibilité objective et causation adéquate dans l'analyse causale en histoire, La théorie de l'utilisté
marginale et la « loi fondamentales de la psychophysique », Lettre à Else Jaffé - Ecrit de 1920 – Paris : Ed.
Gallimard, 2016, p. 117 (397 p.).
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faits,  majoritairement,  n'en  font  pas  état,  ce  fait  contient  un  sens  invisible,  qui  parle
nécessairement d'un intérêt à ce qu'il en soit ainsi. 
La recherche documentaire que nous avons engagée a très vite tourné court.  Nous
avons dû admettre que cette réalité était peu documentée, et que notre première phase de
travail allait devoir consister à produire les données nécessaires à la recherche, notamment
pour  identifier  les  protagonistes  du  fait,  et  que  les  premiers  constats  énoncés  plus  haut
laissaient entre-voir, bien au-delà des seuls champs agricoles,  et  même des zones rurales.
Nous avons ainsi utilisé le contexte de la présence d'épouvantails dans l'agriculture intensive
comme laboratoire social pour la recherche, parce qu'il était, par nature7, propre à permettre
un accès au social agricole, en nous intéressant aux liens sociaux. En ce sens, nous nous
sommes  appuyés  sur  Marc  Auger  pour  choisir  d'engager  des  travaux  d'observation
ethnographique8,  qui  néanmoins,  malgré  la  limite  des  techniques  d'observation  directe
énoncées par Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier9, sont à même de donner un accès au
sens des actions observées10, par une approche compréhensive11. Avec l'étude des normes12 et
des  représentations  sociales13,  nous  avons  interrogé  les  symboliques14.  Nous  nous  nous
7« L'action sociale (y compris le fait de s'abstenir ou de subir) peut être orientée en fonction du comportement –
passé, présent ou prévisible d'autrui. « Autrui » peut désingner des individus singuliers et connus, aussi bien
qu'une multitude indeterminée, et totalement inconnue des personnes. (ainsi l' « argent » signifie-t-il un bien
d'échange que l'acteur accepte au cours d'une transaction, parce qu'il oriente son action d'après l'attente que
d'autres personnes très  nombreuses,  mais  inconnues et  en nombre indéterminé seront elles-mêmes prêtes  à
l'accepter  dans  un  échange  future.). ».  Max Weber,  Concepts  fondamentaux  de  sociologie,  in  «  Concepts
fondamentaux de sociologie, suivi de De quelques catégories de la sociologie des compréhension, L'économie et
les ordres, Possibilité objective et causation adéquate dans l'analyse causale en histoire, La théorie de l'utilisté
marginale et la « loi fondamentales de la psychophysique », Lettre à Else Jaffé - Ecrit de 1920 – Paris : Ed.
Gallimard, 2016, p. 117 (397 p.).
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sommes appuyés autant sur des données qualitatives que quantitatives15 16, notamment pour
appréhender le lien entre les épouvantails de forme traditionnelle, et les rendements de ces
champs qui contribuent aux résultats économiques de la France. Nous cherché à protéger nos
travaux  de  possibles  pollutions  de  sens  par  les  commentaires  habituellement  réservés  à
l'agriculture,  en nous appuyant sur Pierre Bourdieu qui,  face à la pression de la demande
sociale, dont, selon lui, sciences sociales sont plus volontiers la proie, encourage à légitimer
ce besoin de protection des recherches, et prône « la nécessité de l'autonomie réaffirmée »17.
Sous l'effet de cette invitation, nous avons alors été tentés d'emprunter à Ruth Benedict sa
méthodologie :  une étude de la vie,  des usages et  des valeurs de la société japonaise des
années 1940, … sans jamais rencontrer de japonnais, sur la seule base de magazines japonnais
qu'elle recevait aux Etats Unis, et alors très en vogue au Japon18. Si nous avons hésité sur cette
voie  qui  nous a,  un  temps,  semblé  peut-être  audacieuse,  Micial  Nérestant  est  venu nous
conforter  dans  le  choix  d'une  stratégie  sans  conduire  d'entretiens :  '"<	 "  " 
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Ici, nous allons illustrer cette situation, avec des extraits de journaux locaux, sous la
forme d'une chronique clochemerlesque, dont le déroulement, point à point, montre comment
les  pollutions  agricoles  en  provenance  du  bassin  versant  de  la  Sèvre  Niortaise  sont
financièrement prises en charge par les communes, et non celui qui devrait être le '"	
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MAGROU, Marthe. Technique et nature cultivée : entre symbolisme et pratiques agraires. Approche anthropo-sociologique des épouvantails dans les champs. Études en nord Nouvelle-Aquitaine - 2019 
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